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Abstrak 
Matematika merupakan ilmu yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Matematika tentunya 
banyak mempelajari ilmu-ilmu yang memiliki tingkat kesulitan tertentu, salah satunya yaitu Statistika. Statistika 
dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data yang berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel 
atau diagram yang menggambarkan karakteristik data. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran terhadap 
penyelesaian pengolahan data statistika secara efektif dengan memanfaatkan suatu aplikasi, salah satu diantaranya 
adalah SpeQ Mathematics. Dalam aplikasi, ini persoalan Statistika dengan mudah dapat diselesaikan. Dalam 
mengoperasikan aplikasi SpeQ Mathematics ini cukup sederhana, rumusnya sudah tersedia, hanya perlu 
memasukkan data yang akan dihitung, setelah itu akan muncul hasil jawaban yang sesuai dengan proses 
perhitungan yang dilakukan secara manual.  
Kata Kunci : Matematika, Statistika, Data, SpeQ Mathematics 
Abstract 
 Mathematics is a science that is often found in everyday life. In Mathematics, of course, many study the sciences 
that have certain levels of difficulty, one of which is Statistics. Statistics can be used to express the conclusions of 
data in the form of numbers arranged in the form of tables or diagrams that describe the characteristics of the data. 
Therefore, learning is needed for the completion of effective statistical data processing by utilizing an application, 
one of which is SpeQ Mathematics. In the application, this Statistics problem can easily be solved. In operating 
the SpeQ Mathematics application this is quite simple, the formula is already available, only need to enter the data 
to be calculated, after that the results of the answers will appear that are in accordance with the calculation process 
that is done manually. 
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A. PENDAHULUAN  
Matematika merupakan ilmu yang 
mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, 
dan konsep-konsep yang berkenaan dengan 
kebenarannya secara logika menggunakan 
simbol-simbol umum serta aplikasi dalam 
bidang lainnya. Dalam Matematika banyak 
ilmu yang dipelajari seperti aljabar, program 
linear, trigonometri, kalkulus, statistika dan 
lainnya. Salah satu ilmu Matematika yang 
akan dibahas dalam artikel ini adalah 
mengenai Statistika. Statistika merupakan 
turunan dari ilmu Matematika yang 
membahas tentang bagaimana merencanakan, 
mengumpulkan, menganalisis, menginter-
pretasi dan mempresentasikan data. 
 Dalam Statistika banyak terdapat 
banyak rumus yang perlu digunakan untuk 
proses penyelesaian masalah Statistika. 
Contohnya untuk menghitung data, data 
dalam Statistika sangat banyak sehingga jika 
menghitung data secara manual akan cukup 
menyita waktu. Maka dari itu, untuk 
penyelesaian yang relatif lebih cepat 
diperlukan sebuah pembelajaran untuk 
terhadap suatu aplikasi yang dapat membantu 
penyelesaian masalah-masalah Statistika, 
salah satunya adalah menggunakan aplikasi 
SpeQ Mathematics (SpeQ Mathematics, 
2019). Terdapat beberapa aplikasi lain yang 
banyak digunakan untuk penyelesaian 
Matematika yang disesuaikan untuk kasus-





kasus tertentu, misalnya SimEvents 
MATLAB untuk Teori Antrian (Harahap, 
2016-2018), GeoGebra untuk transformasi 
geometri (Asmara, 2018), QS for Windows 
untuk Program Linier atau Simpleks,  
(Marlina, 2018), Ms. Excel untuk analisis 
statistik (Fitria, 2018), dll. 
SpeQ Mathematics merupakan aplikasi 
Matematika yang sederhana dengan 
jangkauan yang sangat luas. SpeQ 
Mathematics memiliki fungsi utama yaitu 
sebagai kalkulator untuk perhitungan 
Matematika. Aplikasi ini dijalankan pada 
komputer dengan sistem operasi Windows. 
Cara mengoperasikan aplikasi ini relatif 
sederhana, yaitu dengan memasukan fungsi 
perhitungan dan kemudian menginputkan soal 
perhitungan ke lembar kerja. Selanjutnya 
dapat dilakukan penambahan, mengedit, serta 
mengeksekusi perhitungan. Setelah proses 
dilakukan, jawaban akan muncul dilembar 
kerja.  
 Aplikasi SpeQ Mathematics termasuk 
kedalam kategori program sederhana namun 
berguna untuk perhitungan singkat dan juga 
perhitungan kompleks. SpeQ Mathematics 
memiliki beberapa fitur diantaranya terdapat 
60 fungsi untuk analisis, aritmatika, 
probabilitas, trigonometri, statistika, dan lain-
lain. Kelebihan dari SpeQ Mathematics yaitu 
dapat berjalan dan diakses secara gratis oleh 
komputer manapun. Kekurangannya adalah 
tidak dapat diakses pada perangkat android 
maupun iPhone.  
 Kekurangan lain yang ditemukan 
adalah tidak dapat menghitung modus, 
padahal modus merupakan materi yang sering 
ditemukan dalam Statistika. Namun SpeQ 
Mathematics dapat membantu menyelesaikan 
pengolahan data secara cepat dan tepat untuk 
materi Sekolah Menengah Pertama hingga 
Sekolah Menengah Atas. Aplikasi Speq 
Mathematics lebih cocok digunakan untuk 
materi pengolahan data yang relatif 
sederhana. 
 Selengkapnya, isi dari artikel ini 
adalah sebagai berikut: Pada sesi kedua akan 
dibahas mengenai tujuan dari penulisan 
artikel. Sesi ketiga akan dibahas mengenai 
metode penulisan, yang mencakup pemilihan 
jenis data, teknik pengumpulan data, serta 
pengolahannya menggunakan aplikasi SpeQ 
Mathematics. Pada Sesi keempat diuraikan 
mengenai proses penggunaan aplikasi SpeQ 
Mathematics beserta hasil pengolahan 
data. Sesi ke lima adalah kesimpulan dari 
hasil studi beserta saran untuk studi atau 
penelitian lebih lanjut. 
B. KAJIAN LITERATUR 
Statistika adalah pengetahuan yang 
berhubungan dengan cara-cara pengumpulan 
data, pengolahan atau analisisnya dan 
penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan 
data dan penganalisisan yang dilakukan. 
Dalam statistika, untuk mendapatkan 
gambaran mengenai kumpulan data yang 
dapat disajikan menggunakan table, diagram. 
Masih diperlukan ukuran-ukuran yang 
dihitung dari kumpulan data tersebut. Ukuran 
yang merupakan bagian dari statistika tersebut 
antara lain, mean, median dan modus 
(Sudjana, 2005). Mean atau yang sering 
disebut sebagai rata-rata merupakan nilai rata-
rata dari beberapa data atau sekumpulan data. 
Modus merupakan nilai yang sering muncul 
dari beberapa data atau sekumpulan data yang 
disajikan. Median adalah nilai tengah dari 
beberapa data atau sekumpulan data yang 
sebelumnya telah diurutkan dari data data 
terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya 
dari data terbesar hingga data terkecil.  
SpeQ Mathematics adalah program 
Matematika yang luas dengan antarmuka 
intuitif dan sederhana. Semua perhitungan 
hanya dimasukkan dalam satu lembar. Pada 
aplikasi ini, dapat dengan bebas dilakukan 
proses menambahkan, mengedit, dan 
menjalankan perhitungan. SpeQ Mathematics 
mendukung semua fungsi umum, konstanta, 
dan unit. Selanjutnya, dalam menentukan 
variable, fungsi khusus, dan plot grafik fungsi 
hanya dengan menuliskan dalam lembar kerja 
untuk mendapatkan hasil perhitungan yang 
maksimal.  





C. METODOLOGI PENELITIAN 
Pendekatan dalam penelitian ini 
menggunaan pendekatan kuantitatif 
(Darmawan, 2013:73). Data yang digunakan 
adalah data contoh untuk diimplementasikan 
pada aplikasi SpeQ Mathematics. Data contoh 
tersebut diperoleh dari Internet, buku, 
sumber-sumber referensi, atau dapat juga 
dibuat mandiri. Data tersebut selanjutnya 
diolah menggunakan aplikasi SpeQ 
Mathematics untuk menghasilkan luaran 
berupa nilai mean, median, dan lain-lain.  
 Aplikasi SpeQ Mathematics dapat 
mudah didapatkan dengan menginstalnya 
secara gratis melalui internet. Cara 
menginstalnya cukup dengan membuka 
browser dan download aplikasinya setelah itu 
kita dapat menginstalnya melalui pc atau 
laptop. Setelah itu kita dapat memasukkan 
data yang akan kita hitung melalui aplikasi 
tersebut dan dengan mudah kita akan 
mendapatkan hasilnya tanpa harus 
menghitung dengan cara manual.  
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Mean 
Nilai-nilai data kuantitatif ditunjukkan 
dengan x1, x2, ….,xn untuk kumpulan data 
sejumlah n buah nilai. Simbol n juga akan 
dipakai untuk menyatakan ukuran sampel, 
yaitu banyak data atau objek yang diteliti. 
Simbol N digunakan untuk menyatakan 
ukuran populasi yaitu banyak anggota 
terdapat dalam populasi (Sudjana, 2005). 
Misal terdapat lima nilai ujian dari lima 
orang mahasiswa untuk mata kuliah 
Statistika: 70, 69, 45, 80, dan 56. Maka dalam 
simbol ditulis : x1 = 70, x2 =69, x3 = 45, x4 = 
80, dan x5 = 56. Dengan demikian, nilai n = 5 
yang menyatakan sebuah sampel berukuran 5. 
(Sudjana, 2005) 
Rata-rata untuk data kuantitatif yang 
terdapat dalam sebuah sampel dihitung 
dengan jalan membagi jumlah nilai data oleh 
banyak data. Berikut adalah rumus rata-rata 
untuk data tunggal:  
?̅? =  








Simbol rata-rata untuk sampel adalah ?̅? 
sedangkan untuk rumus rata-rata data 
kelompok sebagai berikut: 





Nilai ujian Statistika 5 orang yaitu 70, 69, 45, 
80, dan 56. Untuk menghitung rata-rata nilai 
tersebut kita gunakan rumus:  
?̅? =  
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛
𝑛
 
?̅? =  
70 + 69 + 45 + 80 + 56
5
 




?̅? = 64 
Untuk penyelesaian permasalahan diatas 
dengan menggunakan aplikasi SpeQ 
Mathematics, dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Implementasi Mean dalam SpeQ 
Mathematics untuk Data Tunggal 
 
Gambar 1 menunjukkan pengaplikasian 
mean untuk data tunggal dalam aplikasi dapat 
dilakukan dengan cara memasukkan data 
yang akan dihitung, lalu gunakan rumus untuk 
rata-rata menggunakan rumus mean, setelah 





itu klik enter. Selanjutnya hasil dari proses 
akan ditampilkan.        
 
Contoh 2: 
Diketahui data Nilai Ujian Statistika untuk 16 
orang Mahasiswa 
Tabel 1 Nilai Ujian Statistika 
Xi fi fiXi 
70 5 350 
69 6 414 
45 3 135 
80 1 80 
56 1 56 
 
Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 








?̅? =  64,6 
Untuk mempermudah pekerjaan, maka 
gunakan aplikasi SpeQ Mathematics dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 
Gambar 2. Pengaplikasian Mean dalam SpeQ 
Mathematics untuk data berkelompok. 
 
Gambar 2 menunjukkan pengaplikasian 
mean untuk data tunggal dalam aplikasi dapat 
dilakukan dengan cara masukkan data yang 
akan dihitung, lalu gunakan rumus untuk rata-
rata menggunakan rumus mean, setelah itu 
klik enter maka akan langsung muncul 
hasilnya 
2. Median 
Median menentukan letak data setelah 
data itu disusun menurut urutan nilainya. 
(Sudjana, 2005). Jika banyak data ganjil, maka 
median disusun menurut nilainya atau 
merupakan data paling tengah.  
 
Contoh 1: 
Sampel data 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10 
Cara penyelesaiannya disusun dari nilai 
terkecil hingga terbesar 
4, 5, 7, 8, 10, 10, 12 
Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa 
Me = 8. Pada aplikasi SpeQ Mathematics, 
penyelesaian tentang Median dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
 
 
Gambar 3 Pengaplikasian Median dalam SpeQ 
Mathematics untuk Data Tunggal. 
 
Gambar 3 menunjukan pengaplikasian 
median untuk data tunggal dalam aplikasi 
dapat dilakukan dengan cara masukkan data 
yang akan dihitung, lalu gunakan rumus untuk 
rata-rata menggunakan rumus Median. 
Setelah itu klik enter untuk menampilkan 
hasil. Untuk sampel berjumlah genap, setelah 
data disusun menurut urutan nilainya, Median 
sama dengan rata-rata hitung dari dua data 
yang terletak di posisi tengah. 
 
Contoh 2: 
Sampel dengan data 12, 7, 8, 14, 16, 19, 10, 8 
Cara penyelesaiannya disusun dari nilai 
terkecil hingga terbesar 
 
7, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 19 
 




(10 + 12) = 11 





Pada aplikasi SpeQ Mathematics, 
penyelesaian tentang Median dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
 
 
Gambar 4. Implementasi perhitungan Median 
dalam SpeQ Mathematics untuk Data Tunggal 
 
Gambar 4 pengaplikasian median untuk 
data tunggal dalam aplikasi dapat dilakukan 
dengan cara masukkan data yang akan 
dihitung, lalu gunakan rumus untuk rata-rata 
menggunakan rumus Median, setelah itu klik 
enter maka akan langsung muncul hasilnya. 
Untuk data kelompok median dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 





)e=b+p (1/2 n-F/f) 
Keterangan : 
Me  =  median 
b  =  batas bawah kelas median 
p  =  panjang kelas median 
n =  ukuran sampel atau banyak data 
F = jumlah semua frekuensi dengan 
tanda kelas lebih kecil dari tanda 
kelas median 
f =  frekuensi kelas median 
E. SIMPULAN REKOMENDASI 
Berdasarkan uraian yang telah 
disampaikan, dapat disimpulkan bahwa 
pengolahan data kuantitatif dengan 
menggunakan aplikasi SpeQ Mathematics 
memberikan hasil yang relatif cepat dan 
akurat, disamping penggunaan sistem aplikasi 
yang relatif sederhana. Implementasi 
persoalan-persoalan Matematika melalui 
aplikasi SpeQ Mathematics merupakan salah 
satu alternatif solusi terhadap permasalahan 
kerumitan pengolahan data yang dilakukan 
secara manual. Namun, dalam aplikasi SpeQ 
Mathematics ini masih ditemukan beberapa 
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